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R essam Belkıs Mustafa 1896 da İstanbul'da doğmuştur. Küçük yaşlarında resme büyük kabiliyet göstermiştir. Rüştiyeyi (orta­
okul) bitirdikten sonra 1914 yılında açılan 
Sanayii Nefise Mektebi Âlisi İnas kısmı­
na (Güzel Sanatlar Akademisi kızlar kıs­
mı) girmiş ve Sami Boyar'ın öğrencisi ola­
rak 1917 yılında mezun olmuştur. Çalış­
kanlığı ve gösterdiği başarı yüzünden 
Maarif Nezaretince (Milli Eğitim Bakan­
lığı) aynı yıl Almanya'ya gönderilmiştir. 
Orada Berlin Güzel Sanatlar Akademisi'ni 
de bitirmiş ve çalışmalarını devrin ünlü
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ressamı Lovis Corinth atölyesinde sürdür­
müştür. Tatillerde Roma, Floransa, Münich 
ve Amsterdam’a gitmiş müzelerdeki usta­
ların eserlerini yakından tanımıştır. 1921 
yılında yurda dönmüş, baba evindeki 
atölyesinde ve açık havada resim yapma­
ğa koyulmuştur. O devirde yazları Galata­
saray’da açılan resim sergilerine her yıl 
beş altı eser ile katılmıştır. 1924 yılında 
bu sergideki eserleri Maarif Vekâletince 
(Milli Eğitim Bakanlığı) beğenilmiş ve 
mesleğini daha da ilerletmesi için yeniden 
Almanya'ya gönderilmiştir.
Ne yazık ki geçirdiği kısa bir hastalıktan 
kurtulamamış ve 29.1.1925 de vefat etmiş­
tir. Kabri Berlin’de Tempelhof civarında 
Türk mezarlığındadır.
Orta yaşlı erkek
Yağlı kömür kalem (70x50) 1919 - 21
Nude man 
Oiled charcoal pencil
Ressam Belkıs hanım Rumelideki bir aile­
nin kızı idi. Hem baba hem anne tarafı bu 
gün Yunanistan sınırları içinde kalmış bu­
lunan Serfiçe kasabasındandı. Babası bü­
yük çiftlik sahiplerinden Küçükağa zade 
Harun beyin oğlu süvari zabiti Mustafa 
beydi (Sonradan Mutlu soyadını almıştır.) 
Çok terbiyeli Nazik ve ciddi olması onun 
uzun yıllar serasker yaverliği yapmasına 
neden olmuştur. Binbaşı Mustafa Nuret­
tin bey çok güzel ve temiz harita yapmak­
la da tanınmıştı. Onun bu mahareti ile 
Belkısın resim kabiliyetinde bir kalıtım 
ilişkisi düşünülebilir.
Belkıs ın Annesi Fatma hanım; İstanbul, 
Yemen, Hicaz arasında ticaret yapan Ay­
ni zadelerden Necip beyin kızı idi. Genç­
liğinde alafranga piyano dersleri almıştı 
ve Belkıs'ın çocukluk devrinde evde piya­
no çalardı. Belkıs, üç kız ve iki oğullu 
ailenin ikinci çocuğu idi. Çelimsiz vücudu 
ve sağlıksız bünyesine rağmen çok yumu­
şak, şefkatli ve tatlı bir tabiata sahipti.
Belkıs hanım ortanca ablamdı ve onu ca­
nım gibi severdim. O resim yaparken 
sessizce yanında durur, onun şövalesini ve 
süjeyi yerleştirmesini, keskinleşen bakış­
larını, bir kaç kuvvetli çizgi ile desenin 
esasını çizmesini ve resme koyulmasını 
büyük bir hayranlıkla izlerdim. Resim yap­
mak onun hayatının önemli bir parçası idi. 
Yanından hiç eksik etmediği defterlerinde 
devrinin bütün akraba ve ahbapları; seya- 
hatlarında tesadüf ettiği insanlar, kıyafet­
lerinin bütün özellik ve detayları ile yüz­
lerinin ifadelerindeki canlılıkla yaşamak­
tadır.
Almancayı derinliğine öğrenmişti. Heine 
ve Sebillerin şiirleri Hayyam ve Tagor’un 
Almanca tercümelerini yanından ayırmaz, 
kısa yolculuklarında bile beraberinde gö­
türürdü.
Belkıs başta yakınları olmak üzere insan­
ları, çiçekler başta olmak üzere doğayı 
çok severdi. Odasının çiçeksiz olduğunu 
hiç görmedim.
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Belkıs her malzeme ve teknikle resim yap­
masını büyük bir ustalıkla başarırdı.
Sanayii Nefiseyi bitirdikten sonra yaşaya­
bildiği kısacık, fakat ateşli ve yoğun bir 
çalışma ile dolu sekiz yıllık hayatı sonun­
da bıraktığı, sayıları yüzleri aşan yağlıbo­
ya, suluboya, mürekkep, pastel tabloların; 
çelik kalemle kazılmış çinko, özel bıçaklar­
la oyulmuş tahta matrislerle yapılmış gra­
vürlerin; cilbentler ve defterler dolusu 
kurşun kalem, füzen veya kömür kalemle 
yapılmış desenlerin çoğu, ailemizin evle­
rinin duvarlarım süslemekte ve tarafımız­
ca muhafaza edilmektedir.
Sergilerde satılan az sayıda tablonun ve 
dostlarına hediye ettiklerinin bu gün ne­
rede olduklarını bilmiyoruz. Yalnız dostu­
muz Prof. Akil Muhtar Özden'in koleksi­
yonundaki resimlerinin, kitapları ile bera­
ber İstanbul Üniversite kütüphanesine hi­
be edildiğini zannediyoruz.
Kanımızca Belkıs hanımın, yaşadığı yıllar­
da genellikle empresyonist etkideki yur­
dumuz sanatçıları arasında resim tekniği­
ne çok hakim ve çok kuvvetli ressamlar 
arasında önemli bir yeri vardır.
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By Prof. Asım Mutlu
P ainter Beikis Mustafa was the daughter of a Turkish family originally settled in Servia in Macedonia, today part of Greece.
Both her father’s family, large landowners 
and notables of the town, and her 
mother's family, from the same town, 
emigrated in 1880 to Istanbul, where 
Beikis, the second of five children, was 
born in 1896.
Her father, who trained and served as a 
cavalry officer, was known for his skill 
in drawing accurate maps. Her mother, 
the only daughter of a merchant, took 
piano lessons as a small child and played 
from time to time for her family as an 
adult. As a result of a fall at an early- 
age, Beikis was often unwell in childhood.
Nevertheless, neither this nor her result­
ing physical disability prevented Beikis 
from developing a sweet, tractable _ and 
compassionate disposition.
Exhibiting an enthusiasm and talent for 
drawing as a child, she was one of the 
first girls to enter the Girls’ Section of 
the Fine Arts Academy in 1914, where 
her teachers were Sami Boyar and Mihri 
Hamm. Regularly among the school's best 
students, Beikis graduated in 1917 and 
was sent to Germany the same year by 
the Ministry of Education. Arter finishing 
the Berlin Academy, she continued her 
studies in the atelier of Lovis Corinth, 
one of the well-known painters of the day.
Beikis also mastered the German 
language with celerity, and the books of 
Goethe, Schiller and Heine became her 
constant companions. Her never-failing 
attendance at concerts, the opera and 
the theater provided her with spiritual 
nourishment, while holidays in Holland 
and Italy afforded her an intimate 
acquaintance with the work of the great 
masters, among whom she felt a 
particular affinity for Rembrandt.
Returning to Turkey in 1921, Beikis passed 
her time either in the studio or in painting 
from nature or reading. Her trips to 
Bursa and by sea to Izmir resulted in a 
large number of landscape drawings, 
among which figure also sketches of 
refugees and returning soldiers.
Beikis participated in the Galatasaray 
exhibitions Of the Painters' Society held Zenci erkek başı Head of a negro
each year at the beginning of summer füzen (45x63 1919 -21) Charcoal
Büyükada’da Di! Gazinosu Landscape with Dil Casino on Prinkipo Island
Peyzaj Yağlıboya (22x30) 1920 - 23 Oil
and, as a result of the interest aroused 
there by one of her works, was again 
sent to Germany by the Education, 
Ministry in 1929. Unfortunately, howe­
ver, she was not to have the chance to 
work long there, or to come back home 
again. Following a brief illness, she 
passed away on 29 January 1925 and 
was buried in the Turkish cemetery near 
Tempelhof in Berlin.
For me, Belkis was an older sister whom 
I loved perhaps as much as I loved my 
mother. The news of her untimely death 
when I was twelve years old gave me 
my first taste of bitter grief. For a long 
time I could not get used to the idea 
of life without her and wept inconsolably. 
Although sixty years have now elapsed,
I can still vividly picture her in her white 
smock standing before a canvas, arrang­
ing her model and cleaning her spatulas 
and brushes, with the inevitable vases of 
fresh flowers at her side.
Being at her side as she worked was my 
greatest pleasure then. I could feel her 
fix her total attention on her subject, 
concentrate, and then, with a few power­
ful and sure strokes, begin to draw the 
main lines of her design.
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Hasta iken yapılmış kendi resmi, çinko üzerine çelik kalemle oyu olan 
gravür baskı (9x11) 1919-21 arası.
Self - portrait done during an illness Engraving on zinc plate with steel stylus.
Painting occupied a central place in her 
life. While sitting and chatting, either at 
home or when visiting, she would often 
pull her faithful sketchbook from her 
handbag and swiftly and skillfully draw 
with lead pencil whatever happened to’ 
catch her eye. All the relatives and 
acquaintances of our childhood, together 
with their various facial expressions and 
the details of their dress, as well as 
impressions of landscapes, animals and 
vehicles gained on trips and outings, live 
on today in all their freshness in her 
sketchbooks.
Belkis loved to experiment with all kinds 
of materials, using pencil, charcoal, brush 
and India ink, pastels, watercolors and 
oils all with full mastery. Sometimes she 
would draw the colorful designs on the 
tiles of mosques. Other times, etching 
thick zinc plates with a steel stylus or 
carving blocks of wood with special 
knives, she would prepare matrices for 
engravings.
Belkis was a person both loving and 
loved, affectionately called «Mustef- 
chen» by her German friends. On my first 
visit to her grave in Berlin some thirty 
years after her death, I saw a bouquet 
of flowers which a caretaker revealed had 
been placed there by her friends, who 
still visited and decorated her grave after 
so many years.
Today her many paintings are scattered 
among the homes of our family and 
relatives and certain old and dear friends. 
I know, for example, that a large number 
of paintings are in the collection of the 
late Prof. Dr. Akil Muhtar Ozden.
The death at such a young age of Belkis, 
who was throughout her brief life the 
center of a wide circle of friends and 
intellectuals, was indeed a misfortune for 
me and for those who cherished her and 
an irretrievable loss to the art of painting 
in our country.
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Kurşun kalem (36x48) 1919-21
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